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DEI
MINISTERIO DE MARINA
1
NIIM. 26.
Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
SITMILIZIO
MINISTERIO DE ESTADO.—Anuncia que el Embajador de España en
Washington ha telegrafiado que a partir de febrero próximo se pon
drán en vigor las disposiciones que se publican y que le han sido co
municadas por el Ward Trade Board.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. D. M. García de Paa
dín y D. M. Pérez.—Dispone adquisición de una obra.—Reitera
plimiento del vigente reglamento de municiones.—Aprueba un aulici
to ia un cargo y baja en un inventario.
INTENDENCIA GENERAL—ledemniza comisiones al personal que x
presa.
Sección Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
Subsecretaría.
El señor Embajador de S. M. en Washington, telegrafía
a este Ministerio que a partir de 1.° de febrero próximo,
se pondrán en vigor las siguientes disposiciones que
acaban de serle comunicadas por el Iliar Irade Boar.
Ningún buque será despachado de los puertos de los
Estados Unidos sin previa licencia para carbonera y ví
veres; esta licencia será concedida solamente si aquél está
conforme con las siguientes reglas y las que en lo suce
sivo se adopten:
1. No se concederá licencia a veleros que vayan a la
zona submarina de guerra, comprendiéndose entre ellos
a los que tengan máquinasauxiliares.
2. No se concederán licencias a ningún buque que
haya desobedecido una orden de la Marina de guerra
americana o del Shipping Board.
3. No se concederá licencia a buque alguno de regis
tro americano que no haya sido embaDcado más que para
viaje y comercio aprobados por el IV'ar Irade lioard, y.
si está bajo contrato, si éste no es aprobado.
4. No se concederá licencia a ningún buque neutral a
menos que los dueñós, fletadores o contratistas de tal bu
que hayan depositado por duplicado ante el ITar Trade
Board el nombre de los capitanes y buques de su propie
dad o bajo su contrato, y los cambios que se introduzcan
en el mando y propiedad de dicho buque.
5. No se concederá licencia a ningún buque neutral la
menos que sus dueños, fletadores o contratistas se com
prometan con el IT'ar iradi› Board a observar las si
guientes reglas. La falta de observancia de este comp
miso puede producir la negativa de licencia a todos los
buques de la persona o Compañía de que se trate.
a) Ningún buque será fletado a súbditos de Alemania
o de sus aliados,. ni a personas so firmas no ace-ptables s',?-
gún el War lrade Boar.
b) Ningún buque comerciará con puertos de Alemania
o sus aliados, ni se empleará por alemanes o por países
aliados de Alemania
e) • Ningún buque conducirá, sin el consentimiento del
Departamento de Estado, súbditos de Alemania o de sus
aliados.
(1) Ningún buque conducirá carga procedente ni des
tinada a Alemania o a sus aliados.
e) Todo. buque procedente de o que llegue a los E:;t1-
dos-Unidos, de Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Es
paña o de puertos neutrales del Mediterráneo, se someto
rán a examen, según disponga el War 7racle Board.
1) Ningún buque llevará de puertos de fuera de los
Estados Unidos a puertos de Europa carga que no haya
sido aprobada previamente por el IT'ar irade Board a la
Interallied Charteriny Executive.
y) Ningún buque conducirá carga de Noruega, Suecia,
Dinamarca, Holanda, España o Suiza. a puerto alguno, si
dicha carga no lleva certificado de no proceder de origen
enemigol
1I) Ningún buque conducirá carga a la orden; e3ta dis
posición no se aplicará a mercancías embarcadas en un
puerto de los Estados Unidos a otros paises que no sean
Noruega, Dinamarca, Holanda, España y Suiza.
i) Ningún buque conducirá carga ni aceite mineral
(incluso nafta y gasolina) a menos que el consignatev.•io
sea aprobado por el War 7rad, Board, y si un buque
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tiene aparato de transmisión será sellado de tal modo que
no pueda enviar mensaje alguno sin conocimiento del
Capitán.
El Capitán será responsable:
1.0 De que no se curse mensaje alguno al enemigo.
2.° De que no se den noticias del movimiento de bu
ques ni del tieinpo ni-de„ qu,e no se envíen mensajes de
ninguna clase estando a 20(). inulas dejnglaterra, Francia,
Portugal e Italia,excepto mensajes de SO,COITO de buques.
j) El dueño fletador, s¡ así lo desea el. War 7-rade
Board, cambiará de Capitán, oficiales o tripulación.
. Ningún buque efectuará viaje o se fletará por un
plazo sinconsentimiento del War 7 ra(e Boarc(.
1) Ningún buque llevará carga consignada a o remi
tida por persona o firma con la cual los ciudadanos de
los Estados Unidos no puedan legalmente Comerciar. ,
in) Ningún buque llevará carga procedente de puer
tos de Europa consignada o. embarcada por personas o .
firmas con las cuales Tos ciud,adanokde• los Estados Uni
dos no puedan legalmente comerciar.
n) Ningún buque se comprará ni venderá sin previa
aprobación del Wat. Trade Board. .
o) Ningún .buque permanecerá en puerto sin consen
timiento del Wat' Trade Board.
p) Todo buque despachado de puerto de los Estados
Unidos observará todas las disposiciones de las Autori
dades gubernativas.
q) Todo el carbón de carbonera 'será empleado exclu
sivamente en viaje, no pudiendo ser ni desembarcado ni
transbordado.
r) Se dará menstialmente al War lrade Board un in
forme detallando el número de todos los buques sujetos a
estas reglas.
Desde el 2 de febrero, los dueños y fletadores tendrán
que firmar un Convenio con el War I rade-
Board com
prometiéndose a observar estos reg1am9fitos.
LO que se hace público para. conocimiento general.
Madrid, 21. de enero de 1918. El Subsecretario, Mar
qués de Arnposta.
(De la Gaceta de 22 del actual.)
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PEALES ÓRDENES
Estado Isilayor centra
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ala-.
drid 30 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
'
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr, Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante personal del general de
brigada de Ingenieros de la Armada D. Ambrosio
Montero, al capitán de Infantería de Marina don
Manuel García de Paadín.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
»de I‘Iatina, lo digo a V. E. para su cono-cimiento y
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar para eventualidades del servicio y Auxi
liar de la Comi.sión central liquidadora de Infante
ría de Marina, al capitán del expresado -Cuerpo
D. Manuel Pérez Peña, en relevo del de su empleo
I). Manuel García Paadín, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid30 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infant9ría de MArin.a.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Publicaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
de la Armada e Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer se adquieran cin
co ejemplares del',Diccionario Legislativo Mili
tau, 3.a edición, de. que es autor el archivero se
gundo de Oficinas,Militares D. Miguel Muñoz Cué
.
llar, que• importan. Zrescintas noventa. pesetas.
Cantidad que se abonará con cargo al capítulo 13,
artículo 4.°, concepto <,Auxilio para autores de
obras», del presupuesto en ejercicio; :debiendo, el
autor entregar los ejemplares en la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio para repartirlos, dos a la
Biblioteca central y tres para la de los apostaderos.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a«V. E. muchos años., Ma
drid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostadevo3
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente gen.eral de Marina.
Sr; Interventor civU de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material de artilleria
Cireular.—Exemo. Sr.: En el examen de los es
tados semestrales de ejercicios de tiro al blanco
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que rinden los buques, viene observándose que
con frecuencia no se practican los mismos con su
jeción a lo prescripto en el vigente reglamento de
municionar, aprobado por real orden de 2 de ene
ro de 1917, confundiéndose en gran número de ca
sos con los ejercicios para formación de apuntado
res, y con objeto de que esto no ocurra en lo suce
sivo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la 42.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien resolver que se
reitere a los Comandantes generales de los tres
apostaderos, Comandante general de la escuadra y
General Jefe de la 2.a división, el exacto cumpli
miento del reglamento antes menciodado en cuanto
se refiere al número de disparos que prefijan los
artículos 43, 44, 45 y 69.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
S:,,General Jefe de la 2.a división.
Material y pertreches navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 26 de
diciembre último, codla que acompaña duplicada
relación valorada sobre aumento a cargo del con
serje de la Comandancia general del referido apos
tadero, de un automóvil con sus piezas y herra
mientas para el servicio de la antedicha Coman
dancia general, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
aumento de referencia y que a continuación se
reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
Ristro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jos(' Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Illieseila de referencia.
Un chasis m'un. 3.569 HP., tipo normal, modelo
1.917, ruedas metálicas, una de recambio, provistas de neumáticos y cámaras correspondientes820 por 120, instalación eléctrica compuesta de
dinamo, motor 'de arranque, dos faros, dos faro
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les, farol piloto, batería y cuadro de distribución.
; .Una carrocería landolet-limousine, guarnecida pa
ño azul, para brisas guardabarros, estribos y una
bocina. Pesetas 15.000.
Herramientas y respetos
Un martillo, un buríl, un punzón, un destorni
llador grande, un destornillador pequeño, una pa
lanca de levantar válvulas, uaa serie de llaves de
tubos, una llave para bujías, una llave para tapo
nes de cubos de ruedas, una llave inglesa grande,
una llave inglesa pequeña, una llave para el car
burador, una bomba a mano para hinchar neumá
ticos, un neceser de reparaciones, una aceitera,
una serie de llaves, dos bujías, luna válvula, un
resorte para válvula de aspiración, un resorte pa
ra válvula de escape, dos cubetas de resortes, dos
tuercas y dos arandelas de 6 mm., dos tuercas y
dos arandelas de 8 mm., dos tuercas y dos arande
las de 10 mm‹,, dos tuercas y dos arandelas de 12 mi
límetros dos tuercas y dos arandelas de 15 mm.,
dos tornillos con tuercas de 6 mm., dos tornillos
con tuercas de 12 mm.`, dos tornillos con tuercas de
15 mm., dos metros de hilo de cobre recocido. Dos
metros de hilo de hierro recocido. Seis pasadores
dobles. Dos juntas de tapón de válvula. Una regla
graduada para cubicar el depósito de esencia.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, acompaña
da de duplicada relación de efectos dados de baja
provisionalmente en el cargo del contramaestre de
la Estación torpedista de Cartagena e interesando
aprobación de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien au
torizar la baja definitiva de los efectos que a con
tinuación se -reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efeútos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 22 de
enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.11 Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Ifteseáka de reterentis.
DESIGNACIÓN DE LOS EFECTOS
Palo mayor.,
Dos cuadernales herrados de patente de dos ojos de 22
cm. y 35 mm., con gancho giratorio para laboreo de las
barras de trinquete y velaélm.
Mastet, ro de velacho.
Un mastelero de velacho) con tres roldanas para virador y ostagas y chapa de cóbre para pararrayos.
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Cuatro obenquillos de jarcia de alambre de acero gal
vanizado de 70 mm. y a 12,375 metros largo.
Cuatro guardacabos de hierro para íd.
Dos burdas de velacho de jarcia de, alambre de alero
galvanizado de 82 mm. y a 27,250 metros..
1.)os guardacabos de hierro para íd.
Dos máquinas o tensores para las burdas.
Jn estrobo de jarcia de alambre de acero galvanizado
de 70 mm. y a 2 metros, con tres guardacabos de hierro
galvanizado para' áníaritill9 de velacho y escala.
Un estay de jarcia de alambre de acero galvanizado de•
mm. y a 28,500 metros..
Un guardacabo de hierro en íd.
Una máquina o tensor para íd.
Una e.3cala doble del tambhrete a la cruceta, de jarcia
de alambre de acero galvanizado de 35 a 40 mm. 'y a 3
m3tros largo con ocho pasos de cabilla de hierro de 35
cm. y 20 nun. 'grueso con pernadas de beta alquitranada,
doli.'guardacabos y un gancho doble de hierro.
•
Una íd. íd. desde el tamburete a la encapilladura de ve
1ai,3112 de‘ íd. íd. e íd. íd. de 35 , a 40 íd. y 6 íd. íd. con 16
íd. de íd. íd. de 35 íd. íd. y 20 íd. íd. con íd. de íd. íd. de
guarda,eabo con gancho de hierro.
Jos burdas de juanete> de jarcia de alambre.de hierro
galvh-pizado de 63 mm. y a 30 n-otros.
Dos guardacabps de hierro para íd.
Dos máquinas o tensores en id.
Un estay„de jarcia de alambre dé acero galvanizado de.
vn-m-1:3r- a40,500 metros. ..
Un guardacabo de hierro en íd.
Una máquina o tensor para íd.
Una perilla en roldana de bronce para topes.
Un telero de bronce para quitar vueltas a las- drizas.
Una aguja o e'spigém de cobre para pararayos.
Una boCiña dé bronce eh la encapilladura.
•
Uná curia de hierro.
Cuatro acolladores de beta alquitranada de 2.a de 35
mr.l. y a 6 metros para los obenquillos.
Un motón herrado de 22 cm. y 45 mm. con roldana de
bronce osireta giratoria y perno en la cruz deja verga.
Dos marchapies de beta alquitranada de ta de 82 milí
metros y a 7,750 metros cada uno.
Cuatro estrobos de íd. íd. de 1•" de 58 mm. de un
total
de 15,500 metros con cuatro guárdaeabos de hierro.
Un raoamento de beta alquitran».da de ta de 93 mm. y
a 6,500 forrada de cuero.
Dos mantillos de jarcia de alambre de acero galvani
zado de 58 mm. y a 15 metros con cuatro ganchos dobles
de hierro con guardacabos.
Dos brazas de beta alquitranada de 2•" de 70 mm. y a 58
metros con dos ganchos dobles de hierro.
,
,
,
•,,
1 er(/a trinquet .
Una boza de cadena de hierro de 25 mm. y 1,900
me
tros.
Dos marcha pies de beta alquitranada de 1." de 82 mi
lílnetros y a 10 metros cada uno.
Seis estrobos de íd. íd. de 1•a de 70 mm. y
un total de
10 metros en sus guardacabos de hierro galvanizado
cada
uno.
Dos amantillos de jarcia de alambre de hierro galvani
z?.do de 70 mm. y a 15 metros con cuatro ganchos
dobles
de hierro con guardacabos.
Dos brazas de beta alquitrauada de 2."- de 82 mm.y a
85 metros con dos ganchos dobles de hierro con guarda
cal )s.
Verga de velacho.
Jna verga de velacho con su zuncho
de hierro en la
cruz para la ostaga y dos íd. en
los penoles con cáncamos
p: ra brazas y amantillos cuatro y
en los penoles dos cal-I
C:211'10S.
Una ostaga de guindaleza alquitranada de
1." de 116
mm. y a 25 metros.
Dos nervios de cabilla de hierro con grampas.
Mastelero de gavia.
Un mastelero de gavia con tres roldanas para virados
y ostaga y chapa de cobre para pararayos.
Cuatro guardaca.bos de hierro.
Cuatro acolladores de beta alquitranada de 2,a de 35
mm. y a 6 metros para los íd.
Dos burdas de juanete, de alambre de acero galvaniza
do de 82 mm. y un total de 54,400 metros.
Dos guardacabos de hierro en las íd.
Dos máquinas o tensores para íd.
estrobo de jarcia de alambre de acero galvanizado.
de 70 mm. y a 12 metros con sus guardacabos para
la es
cala.
Un eátay de -íd. íd. íd. íd. de 82 mm. y a 35
metros:
Una máquina o tensor para íd. íd.
Un guardacabo de íd. Id.
•
Una escala doble de la cruceta., al timborete de.j.a.rcia
de alambre de acero galvanizad¿ de 35 a 40 mm. y. a 3
metros largo con 8 pasos de cabilla de hierro de.
35 cen
tímetros largo y 30 mm. grueso empernadas de
beta al
quitr'anada, d'os guardacabos y un gancho doble de hierro.
Dos burdas de juanete de jhrcia de alambre de acero
galvanizado de 63 mm. y a 30 metros.
Dos guardacabos de hierro en íd. íd.
Dosmáquinas o tensores para íd.
Un estay de jarcia de alambre de acero galvanizado de
63 mm. y 40 metros.
Un guardacabo de hierro en íd. íd.
Una máquina o tensor para íd. íd.
Un amante para virador, de guindaleza alquitranada
de 1.a de 116 mm. y 40 metros con sus guardacabos de
hierro en el chicote.
Un motón herrado de 26 cm. y 4 mm. con
roldana de
bronce y gancho para el virador.
Una perilla con roldana de bronce.
Una aguja o espigón de cobre para pararayo.
Una telera de bronce para quitar vueltas a la
driza.
Una escala doble desde el tamborete a laencapilladura
de velacho, de jarcia de alambre de acero galvanizado de
35 a 40 mm. y a 6 metros largo con 16 pasos de
cabilla
de hierro de 35 cm. largo y 20 mm. grueso
en pernadas
de beta alquitranada, dos guardacabos y un gancho
doble
de hierro.
Una bocina de bronce en la encapilladura.
Una cuña de hierro.
Dos casquillos de latón para los chicotes de las
burdas.
Un íd. de íd. para el chicote del estay.
Dos íd. de íd. para los chicotes de las burdas.
•
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Cuatro obenquillos de jarcia de alambre de acero gal_
vanizado de 70 mm. y un total de 49 metros.
Mastelero de mesana.
Un mastelero de mesana con raldana para J virador y
chapa de cobre para elpararrayo.'
Cuatro obenquillos de jarcia de alambre de acero gal
vanizado de 46 mm. y un total de 52 metros.
Cuatro guardacabos de hierro para los 'íd.
Cuatro acolladores de beta. alquitranada de 2•' de 29
mm. y a 6 metros.
Dos burdas de jarcia de alambre de acero galvanizado
de 84 mm. y 48 metros.
Dos guardacabos de hierro en íd. íd.
Una máquina o tensor para íd. íd.
Un estay de jarcia de alambre de acero galvanizado de
58 mm. y 25 metros.
Un guardacabo de hierro para íd.
Un acollador de beta alquitranada de 2.' de 29 mm. y a
6 metros para el estay.
Una perilla con roldana de bronce para el tope.
Una aguja o espigón de cobre para el pararrayo.
Una telera de bronce para quitar vueltas a las drizas.
Una bocina de bronce en la eneapilladura.
Una curia de hierro.
Dos casquillos de latón para los chicotes de las burdas.
Dos drizas de tope de beta blanda tejida de 23 mm. y a
50 metros.
Mastelero de velacho.
Casqüillós dé latón para. los chicotes de las burdas
de velacho.
.
Uno id, íd. para los íd. de los estay.
Dos íd. Id. íd. de íd. para los íd. de las burdas de jua
nete.
•
ti frrt í4 hafa. hl a non tejida (In 211 mm. va.L"JO ti1. 1 Duo 1..tu X./ N.A.■..1
72 metros.
Un casquillo de latón para el chicote del estay.
411~ +4111■
Intendencia 'general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con esa Intendencia general, ha tenido a bien
declarar indemnizables las comisiones extraordi
narias del servicio, desempeñadas por el personal
de los distintos cuerpos de la Armada que figura
en la siguiente relación, que empieza con el sar
gento de Infantería de Marina,. Modesto García, y
García y termina en el 2.° teniente del propio Cuer
po D. Enrique del Corral Albarracín; debiendo
efectuarse su abono con cargo al presupuesto vi
gente, al cual afectan las indemnizaciones corres
pondientes.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
6imiento y efectos consiguientes.—Dios guardo a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de diciembre de
1917.
GII1ENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandañtes generales del apostaderos de
Cádiz, Ferroj y Cartagena.
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REL4C16N-de tis comnes eMraordinartas detseiluiciailesempehadas en las echas-q(e se dirán, por jefes oficiales y deinás
EMPLEOS O CLASES
1 I ; • '
NOMBRES
Sargento de Infantería de Marina Modesto García y'García . .
Soldado de ídem id . . . . 'Pastual Lozano Segura . . . ,.
Asesor de Marina • . . . D. Santiago Abascal y Castañeda .
Capitán,-de frtkgata . • • • . . Sr..D. Manuel Tejera Terán . . .
Idem. . . . . . El mismo . . . . . . . •
Seerletario . . . • • •
Idem . . . . • • . •
Capitán de Infantería de Marina • •
liziem . . . . • • • • • •
Teniente de.navío . •
Secretario . . . . . . .
Contramaestre de puerto • • •
Capitán de frag,ata • . . •
Contnamaestre de puerto . . .
2:°.contramaestre graduado . .
2.0 contramaestre de puerto • . •
Idem íd . . . . • . • • . •
Capitán de Infantería de Marina.
Idem.id . . . . . • . • •
'
S'argento de ídem íd.
Soldado ele ídem id- -. . • • •
Qomisario de-Marina . • . . ,•
Teniente de navío • • .
Contador de navío • • • • • •
Primer maquinista de la Armada .
Capitán de navío . . . . ., •r .
Capitán de Infantería de Marina . .
Teniente de navío . . • • • •
Idem. . . . • • . . • •
Contramaestre de puerto . .
Escribiente temporero . . , .
2.° contramaestre graduado . • •
2.' contramacatre de puerto•
Comdte. de Ingenieros de la Armada
Idem íd . . . • . . • •. •
Contador de navío . • . • . •
Comandante de Ingenieros . .
2.°maquinista de la Armada . . .
2.° condestable, 2.° Tte. Art.a grad.°.
Primer teniente de Infantería. .
2.° íd. íd. de íd. . . . • •
•• •
D. Vicente Peña Iglesias . • • •
El mismo . . . . .
•
D. JoséiBobnyón . . e • • .
Manuel Moa Mariño . . • •
AndrésiBarros Rodríguez. • • .
D..Gerardo Bustillo Rodríguez
Luis Lorenzo Rodríguez . .
D. Nicolás Vesteiro . . • •
.Marcolino ‘Yáñez , . .
Juan Yáñez Tojo . . • .
•D. Julián• Cerro Llorente . .
» Francisco López de la Torre.
Antonio Puisegut Hurtado . .
Manuel Gómez Menaeho . • •
D. Manuel Fernández Delgado •
» Manuel Gutiérrez.y Coracera
» José Batigieg Conesa . .
» ,J013é Campoy Abellán .
Sr. D. 'Ankel Varela y Labora
D. Angel Bar&Sánchez : . . •,
Pedro Aznar y Bárcena .
» José Bonyón y Pla . . .
.'› Andrés Barros Rodríguez . .
Manuel Moas Mariño . . •
D. Juan Mosquera Pérez . . .
Agustín Pita:García .
D. Joaquín _Concas . .. . .
El mismo . . • • • • . .
D. Ricardo Cerro y Andrés . .
» José de Aguilar y Velázquez .
» José M. Meca Bisso . .
» Bernardo Gómez Morales.
» Onofre Súnico Peralta . . •
) Enrique del Corral Albarracin
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
8
8
8
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8,
8
'8'
8
8
,81
8
8
8
8
8
8
8
PISTO
N
DR SU
tREOIDENC1A
Lbladri4:1.‘ 1 a e • • •
ídem.
.
• • .
Cádiz . . • . • •
San Fernando. • •
Idetn . •
, Idem. . . •
Idem . • • .
Pinatat'' . .
Idem t.' • • .
Vivero .., • • • •
Idem . . .•.
Idem. . • •
...Gijón i. .. • • .
Idem 1. e
"
.
Ortigtieira • •
Idem • • .
.
•
•
Sta. Eugenia de Riveira
Nador. • • • .1.
1
-F-4" 4-
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Bergondo (Coruña) .
Idem id • •
San- 'Fernando
Cádiz' •
. •
litem. . e .
IdCarol .`tie. aelose.
. Idem íd.
•Bares. .
. Ideme • . •
Idem. .
Lastres.
.
•
Idem. .
•
•
.Cariño . • •
Iclern. • .
Ilianjo y Villagareia.
$an Fernando
Idem . .
Málaga .
Idem. .
Madrid .
Idem. .
'Alicante.
Cartagena .
IdenL
Idem. .
Barcelona
Vicedo .
'dem.
Idem. •
'Busto
Idem .
Gijón . . .
Idem. •
. Coruña,
Finisterre .
. Cartagena .
• San Fernando
. Ceuta ..ica
vIdern . .
Idem • •
Cartagena .
Idem . .
,SansJavier.
Barcelona .
Alicante .
Idem -;, -
Cartagena . . .
yivero •. . . e.
Idem • . . .
Idem • .
Luarea
• e •
•
e • •
• e
• • •• •
•
• • •
• •
•
•
Idem .
Bilbao
Idem . . .
Ferrol .
Idem .
Barcelona .
Melilla . . e
San Fernando.
Cartagena . .
•
•
•MI
e
• •
•
•
•
•
e
•
•
•
•
•
e
• • •
•
•
•
e
• •
••
•
•
•
o
'individuos de los distint
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OS' cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declarada.
indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Comisión del servicio
Idem (lel íd . .
Idem de justieiá.
Idem de íd • •
Idem de íd
Idem de íd
Idem de íd
Idem de íd
Idem de íd
Idem de íd
Id %m de íd
Idem de íd
Idem de íd
Idem de íd • •
Idem de íd
Idem de íd • • •
Idem del servicio
Idem del íd . • •
Idem del íd . • •
Idem del ld . • •
Idem del íd .
Idem del íd .
Idem del íd .
Idem del íd
Idem del íd . .
Idem de justicia.
Idem de íd . .
Idem del sevvicio„.
Idem de justicia.
Idem de íd .
Idem de íd .
Idem de id . . .
Idem de í(1 • •
Idem del servicio
Idem del íd . .
Idem del íd .
Idem del íd .
'dem del íd .
Idem del íd . .
Idem de justicia.
Idem de íd .
•
'
•
•
O
O
•
•
O
•
O O
O
O
o
O
O
O
O
O
O
O
o
e
o
o
O
o
o
o
o
•
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
EN QUE
TERMINA
6Dbre. 917113 Sbre. 917
6 » » 13 » »
29 Dbre. » 29 Dbre.
11 Nbre. 11 Nbre. »
15 p 16 » »
11 » » 11 » )
15 » » 16 ›
14 Obre. » 17 Obre.
21 » » 21 » »
22 agosto » 22 agosto »
22 5 ,22 », »
22 » » 22 »
17 Dbre. » 19 Dbre.
17 » » 19 » »
17
•
» » 19 » »
17 » » 19 » »
1 Dbre. » 2 » »
2 » » 15 »
2 » » 15 » ,
26 julio » 2 agosto
26 » » 2 » »
22 Dbre. » 27 Dbre.
3 Nbre. » 9 Nbre.
29 Dbre. » 31 Dbre.
19 ) » 25 »
27 » » 31 » )
27 » » 31 » »
26 _ ,»» 31. » , ».
7••••:. »-
•
» 11 » »
17 » » 18 » »
17 1» » 18 » »
19 » » 19 » »
19 » 19 » »
27 » » 3í » »
16 » »20 » »
29 » » 31 ) »
1 » » 7 » ,
19 » » 25 » »
25 Nbre. » 14 » »
26 Dbre. » 31 » »
6 » » 17 ) »
8
8
1
1
2
1
2
4
1
1
1
1
3
AUTORIDAD QUE DI() CUENTA
Jefe Detall C. Ordzs. 30-10-9171
Id. íd., 30,10-917 . . • • ,
Cd.a gral. ap. Cádiz, 29-12-917.
Id., íd., 5-12-917. . - . .
Id. íd., 5-12-917 . . • • •
Id. íd., 5-12-917. . • • • •
Id. íd., 5 12-917. . . . • •
Id. Cartagena, 29-11-917.
Id. íd., 29-11-917 . . . .
Id. Ferro', 29-11-917. • .
Id. íd., 29-11-917 . • • • •
Id. íd., 29-11-917 . • •
Id. íd. 27-12-917 . .
•
3 Id. íd., 27-12-917 . • • • •
3 Id. íd., 27-12-917. • • •
3 Id. íd., 27-12-917 . • •
2 Id. íd., 13-12-917 . .' • .
14 Jefatura Inf. de M.a, 28-12-917.
14 Id. íd.' 28-12-917 . . . . .
8 Comp. Ords. Detall, 20-8-917 •
8 Id. íd., 20-8-917 . . . . .\Se autoriza su abono con cargo
6 Com.a oTal.ap. Cartg.,27-12-917/
7 Estado Mayor central 31-12-917
al presupuesto vigente.
3 COM.a M.a de Alicante 31-12-917
7 Com.a gral. ap. CaTtg. 31-12-917
5 Id. íd., 31-12-917 . .
5 Id.•íd., 31-12-917. .
.
_. 7 . , Id.; --íd.,, 31-12-9,17 .• •
• •
2 Id., Ferrol, 29-12-917 . .
2 Id., íd., 29-12-917 .
.
2 Id., íd., 29-12-917 . •
. .
1 Id. íd., 28-12-917 .
.
• •
1 Id., íd., 28-12-917 . •
m
•
Ood.a ja Bilbao, 2A-12-917 .
OBSERVACIONES
5
5
3
7
7
20
6
12
Id. íd., 28-12-917 .. . .
Com.agral. ap.Ferrol, 31-12-917
Id. íd., 7-12-917.' . . .
Id. Cartagena, 31-12-917. .
Id. Cádiz, 28-12-917 . .
Id. íd., 28-12-917 . . . .
Id. Cartagena, 28-12-917. •
•
Madrid, 31 de diciembre de 1917.—GtmENo.
Imp, del Ministerio de Marina.
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